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L'augment del preu dels diaris 
Josep M. 8 Gich tracta a «El Dia», de Terrassa (17 oc-
tubre), de l'aspecte social de l'augment dc preu dels 
diaris, en un article que diu així: 
•La lluita social dels darrers anys ha anat dirigida cla-
rament a l'augment de facilitats econòmiques i socials de les 
classes treballadores, entenent per treballadores, especial-
ment les dedicades a oficis manuals, primer, i arribant als 
estaments de les classes mercantils i inteHectuals, més tard. 
L'•standard of life• dels anglesos, és a dir, les possibilitats 
d'una vida uniforme i relativament benestant, no hi ha dubte 
que ha pujat fortament de uivell durant el que tenim passat 
de l'actual segle. Si poguéssim adduir estadístiques en aquest 
senlit, ho veuríem clarament. 
Però a ningú no se li amagarà que aquest augment de 
nivell de vida de les classes més necessitades, ha de tenir, 
lògicament, una repercussió damunt de totes les altres das-
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ses socials en el sentit de l'augment de cost del producte, i, 
per tant, en l'augment del preu del mateix. I aquest aug-
ment de preu de venda, pot representar una baixa en el 
consum? Pot representar la momentàniament, sobretot si 
tots plegats no ens fem càrrec que amb el susdit augment no 
es tracta pas d'una minva de riquesa de Ja societat, sinó 
d'una més gran justícia en el sen repartiment; però, a la 
llarga, ni el consumidor no es priva del producte que té ha-
bitud d'adquirir, ni l'agment no produeix altre resultat que 
el d'una estabilització dels nous preus, amb més o menys 
retard. 
Per aquesta raó, els països es resisteixen tant- com s'ha 
vist darrerament a Ginebra-a reduccions de jornada de 
treball, ja que les mateixes encareixen Ja producció i el preu 
de venda dels p•·oductes . Però tals resistències desa pa· 
reïxen quan, en lloc de tractar-se de mesures de conjunt i 
que afecten tots els sectors de la producció, es tracta de me-
sures en branques concretes de l'activitat productora, adap-
tant-se llavors amb una gran facilitat el nou producte, més 
car, a les habituds del consum. 
Es evident que l'augment de preu dels diaris- per exem-
ple-, imposat governativament ara a casa nostra, troba la 
seva causa primera en el creixement relativament fort, en 
els últims anys, dels salaris dels obrers del ram tipogràfic i 
del ram del paper, produït també aquest per l'encariment 
de la mà d'obra dels qui el fabriquen. Es tracta, doncs, 
d'una repercussió lògica del cost d'unes reformes socials 
portades a cap en llur dia per a pujar un xic de nivelll' •stan-
dard of liíe• dels esmentats obrers d'aquests dos rams im-
portantíssims de la nostra producció. I encara que ja sabem 
que l'augment de preu del producte imprès pot fer tron-
tollar momentàniament el consum del mateix, és també ben 
evident que a tots aquells que tinguin un esperit social no 
els ha de doldre aquest augment, perquè saben que obeeix 
a la causa d'haver crescut Ja satisfacció del viure d'un grup 
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d'aquestes classes socials més desheretades i que la major 
part de les vegades es troben, segons frase de Lleó XII, en 
un •estat de misèria immerescuda• . 
Ja sabem que avui tot sembla conspirar contra el consumi-
dor. Ferò si recordem que tots en el món som consumidors i 
productors a la vegada, i procurem enfondir un xic l'esguard 
cercant aquelles •relacions d'harmonia entre les coses•, 
co:n qualificava Bastiat les lleis naturals de l'economia, tro-
barem, no salament natural que el preu dels diaris aug-
menti, sinó que ens satisfarà aquell augment perquè sabem 
que obeeix, com a causa primera, a l'augment del nivell 
de vida de les classes socials treballadores. Fem tots. doncs, 
un esforç per a superar la dificultat adquisitiva del moment, 
sobretot tenint en compte que en tractar-se de diaris es 
tracta d'un mitjà de difusió de cultura, suposant que el diari, 
oi més, obeeixi a la seva finalitat social veritable. I tinguem 
la seguretat que l'actual sacrifici no produeix altre efecte 
que el d'una millor distribució de la riquesa de la societat. • · 
L'editorial d'«El Dia», de Terrassa (12 d'octubre) 
tracta d'aque¡;t tema tal com segueix: 
•Com lots els altres, el nostre diari s'ha de subjectar a 
l'augment de preu decretat en llei fa mig any pel Govern i 
el Parlament de la República. En realitat, per als diaris 
dits comarcals, aquest augment que nosaltres començarem 
a aplicar dintre pocs dies, significa un càrrec ben irrisori 
per als nostres benvolguts subscriptors. Un augment de 
cinquanta cèntims al mes, que representa encara no dos 
cèntims diaris. 
Entretenir-se a discutir la justícia d'aquest augment, tol i 
que no hagi estat de la nostra voluntat i iniciativa, fóra una 
cosa gairebé ridícola. Cal considerar, només, les alces im-
portantíssimes que en una sèrie d'anys han experimentat els 
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materials i despeses per a la confecció del diari i, sobretot, 
l'augment considerable dels jornals dels obrers tipògrafs i 
el personal de redacció. Tot això és de molt fàcil compren-
dre que ho hem vingut suportant Iins ara a còpia de grans 
sacrificis. Certament, però, que no la sap ningú la quantitat 
de sacrificis que comporten aquestes quatre pàgines que 
diàriament servim als nostres lectors. Contínuament cal 
compensar amb un major esforç la insuficiència d'elements 
econòmics, tant pel costat dels coHaboradors com dels amics 
que hi aporten voluntariosament el seu concurs pecuniari. 
Ara, aquests dos rals al mes d'augment, dos cèntims dia-
ris, no representen gaire per als nostres subscriptors Per a 
nosaltres, no representarà pas encara, ni de molt, l'equilibri 
del pressupost del diari, però sí contribuirà a atenuar aquells 
esforços i aquells sacrificis. En canvi, és indiscutible que un 
augment de preu, per petit que sigui, comporta per al diari 
un moment difíciL •El Dia•, però, no sols ha superat mo-
ments molt més difícils, sinó que n'ha sortit sempre enfortit 
i millorat. Així mateix haurà de succeir aquesta vegada, 
amb el concurs dels nostres lectors i amics, que no ens ha 
fallat mai. 
Com sempre, nosaltres continuarem esmerçant el màxim 
esforç per a millorar les seccions del diari. Procurarem fer-
ho i voldríem fer-ho en la mesura que no ens ha permès mai 
el diapasó dels nostres mitjans econòmics. Hem de corres-
pondre al prestigi reconegut del nostre diari i continuar fent 
els possibles per a augmentar-lo i millorar-lo. Immodesta-
ment, aHudim el prestigi del nostre diari. I és perquè sabem 
que no ens pot ésser discutit; •El Dia• té un prestigi d'anys 
a Terrassa i encara més a fora de Terrassa, on no enterbo-
leix el judici imparcial l'apassionament de les lluites locals. 
La coHecció del nostre diari és l'exponent de la cultura de 
Terrassa durant una colla d'anys. És la mateixa història de 
Terrassa en el transcurs d'aquests anys. Per això, els vo-
lums de la coHecció del nostre diari figuren com a cloeu-
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mentals en els centres més representatius de l 'alta cultura 
catalana, com són la Biblioteca de Catalunya i l'Ateneu 
Barcelonès. 
Es molta la gent que no sap valorar en la justa mesura 
l'abast de la missió d'un diari local. A part de la missió infor-
mativa, hi ha aquesta altra, molt més important, de recollir 
els batecs del pols ciutadà, de constituir-se en altaveu per-
manent i estimulador de les activitats, neguits, inquietuds i 
aspiracions nobles de la ciutadania. El diari local és aquest 
exponent i aquest estimulant de gran valor per a empènyer 
el ritme progressiu de la ciutat en les seves diverses i més 
pures manifestacions. La cultura, les arts, les lletres, la po-
lítica, els esports, l'economia local, tot troba en el diari de 
la ciutat Ja seva crítica fomentadora de nous neguits, de 
noves inquietuds, de noves ànsies de superació. El diari 
local és la mateixa història de T errassa, el registre i l'arxiu 
preciós del seu constant engrandiment i superació. • 
La .llibertat de la premsa 
Sota aquest títol «La Pàtria», de Manresa , publica 
el següent article de Salvador Minguijon: 
«Hay dos actividades sociales en torno de las cuales se 
riñen gran des bata llas: la preo say la enseñanza. Y se da el 
caso de que las izquierdas, que son tan inclinadas al mono-
polio docente del Estado y que con tanto gusto limitan o su-
primen la libertad de enseñanza, ponen el grito en el cielo 
cuando se trata no ya de suprimir, sino de reglamentar la 
Jibertad de prensa. Esto sin perjuicio de hacer de ella man· 
gas y capirotes cuando estan en el Poder, suspendiendo los 
periódicos que les estorban. 
¿Qué es lo que se propone el proyecto de Ley de Prensa? 
Evitar en lo posi ble que la prensa sea una ïnstitución disol-
